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SABADELLENCS FENT DE SOLDATS A LES 
COLONIES CANY 1896 
1:escrit que presentem a continuació és la dados de esta población que están en campañax. Pero 
reproducció d'un document en que s'esmenten els 
-continuaren reflexionant els regidors-, com fer 
sabadellencs que es trobaven fent el servei militar aixo sense desairar el president de la Diputació? 1 
el desembrc de 1896. orengueren una decisió salornbnica: acordaren 
El motiu pel qual es va fer aquest document, 
com es diu a I'encapcalament, fou el de distribuir 
I'estrena entre les seves farnílies per part de 1'Ajun- 
tament, segons acord del Ple municipal del 3 de 
desembre de 1896.' A I'esmentat Ple es va llegir 
una comunicació del president de la Diputació 
I'rovincial informant I'alcaldia &(haberse constitui- 
do bajo su presidencia una Junta destinada a propor- 
cionar un aguinaldo en la Navidad próxima a los 
soldados á quienes ha cabido el deber de combatir por 
el bien de la patria; y rogándokfomente dicha obra, 
allegando, por medio de comisiones, buen número de 
regalos, para ,festejar a nuestros generosos hermanos, 
dándoles de este modo una débil recompensa del 
esfierzo admirable, que realizan>i. 
Debatut el tema al Ple, i veient dificulrats per 
fer arribar I'estrena als soldats, alguns regidors pro- 
posaren donar ,<alguna suma a lasfdmiliac de los sol- 
. " 
subscriilre 100 pessetes per les estrenes als soldats a 
proposta de la Diputació i 750 pessetes npara 
repartir durante Ia próximasjestas enhe lar familias 
de esta Ciudad, que tiene a sus hijos en campaña),. 
Aquí rau l'origen del llistat de sabadellencs que es 
trobaven «en campaña», eufemisrne per no dir a la 
guerra. 
Constatem que rany següent, el 1897, hi ha 
documentat a I'Arxiu Historie de Sabadell el decés 
d'alguns d'aquests soldats. 1 si teniin en compre 
que un any i escaig més tard, el dia 15 de febrer de 
1898, va ser la voladura del cuirassat nord-america 
Maine a la badia de I'Havana, que inicia la guerra 
el mes d'abril, podem afirmar que molts d'aquests 
soldats es devien trobar en actiu durant la guerra 
amb els Esrats Units. 
D'aquelles guerres colonials, en coneixern la 
gran historia -la de les batalles, la dels intercssos i 
' Per al Pie i totes les cites posreriors, vcgeu Acta de la  544, 545 i 546. AIIS 
resiionr de liljuntament del dia 3-XII-1896 Any 1896 pag. 
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manipulacions, la dels pactes-, pero desconeixem 
forca la petita historia, la de cada soldat i les seves 
families. Perque la histbria escrita fins ara gairebé 
no ens parla ni dels fugats per no ser quintats (que 
no eren pas pocs) ni dels soldats de peu que pati- 
ren la guerra: les mortaldats a causa de les febres, el 
Ilastimós estat dels malalts i ferits quan tornaven, 
les pensions que es pagaven als familiars dels sol- 
dats morts i de rota la picaresca que hi havia al seu 
entorn. 
Aquest document, doncs, posa nom i adreca a 
alguns dels sabadellencs que visqueren aquelles 
vicissituds.' 
'Vegeu també I'interessant article de Josep Ache que 
ens parla del soldar -soldar a la forp- Benet Molins Sagrera: 
Tanmateix, tampoc no hi són absolurament 
tots els conciutadans que prestaven servei militar a 
les colbnies en esclatar la guerra, ja que hem trobat 
evidencies del contrari. (Recordem que, a més, 
manquen els de la Creu Alta, que encara no s'havia 
annexat a Sabadell.) 
No és, per tant, un document exhaustiu, ni 
tan sols podem dir que totes les dades que s'hi 
escriuen hagin estat comprovades i siguin total- 
ment fidedignes. Pero, nogensmenys, i mentre 
esperem que algun historiador s'endinsi en I'estudi 
exhaustiu i les vicissituds d'aquests soldats, és una 
primera relació d'alguns dels sabadellencs que par- 
ticiparen a les guerres colonials d'ara fa cent anys. 
El document consta de 5 pagines escrites a m i  
i un total de 156 noms (3 de repetits) i prové de 
I ' h i u  Histbric de Sabadell. Cada pagina consta 
de quatre columnes on figuren normalment: el 
nom sencer del soldat; el nom del pare, la mare o 
algun familiar, I'adreca i unes observacions, on 
s'inscrivia el regiment o la companyia. Una darrera 
columna -on  hem afegit la capcalera indret entre 
parkntesis- ens indica el lloc on es prestava el ser- 
vei militar: C, Cuba, F, Filipines i P, Puerto Rico. 
Sobre els criteris de transcripció, s'ha transcrit 
el documenr en llengua castellana com figura a I'o- 
riginal, escrivint tot el nom quan hi havia abrevia- 
cions i mantenint la grafia original. També s'ha 
mantingut els comentaris originals (*fallecidon, 
<,tío., ~<voiuntario~~, etc.) i s'ha eliminat en tres 
casos el comentari <<marido y mujer separados. pel 
fet de no ser cap dada rellevant. Finalment, i a fi de 
facilitar-ne la recerca, s'han ordenat els cognoms 
alfabeticament. 
(<Un sabadellenc a la guerra de Cuba,,, Diari de Sahaddl, 20- 
XII-1996. 
SABADEL1-ENCS FENT DE SOLDATS A [.ES COLONIES LANY 1896 
Relación de los individuos de esta Ciudad que se hallan sirviendo en el Ejército para repartir aguinaldo a sus 
f.rnilim. 
Soldado 
Pablo Aguilera Galí 
Bartolo Agur Camp 
Juan Alás Sercó 
Jorge Alegre Cano 
Pedro Alirnon Badia (1) 
Jaime Alsina Vilanova 
Antonio Atesté Agusti 
Pedro Arnaus Alomanya 
José Arnella Salvans 
José Aspachs Casas 
José Badia Alavedra 
1,orenzo Barrés Lopez 
(...) Batalla Mufioz 
I'edro Batlló Altimira 
José Bernabeu Molines 
Jaime Blanchart March 
Jaime Bofarull Miró 
Rosendo Boixadcra Oller 
Martín Borrat Sanfeliu 
Joaquin Borrell Perez 
Francisco Bosch Bufriols 
José Bosch Tortas 
Luis Braco~is Renom 
Martin Buxonat Ventura 
Franco. Callao Casanovas 
Rafael Calvet Batet 
Joaquin Calvo Agulló 
José Campdepadrós Roca 
Mateo Campreciós Boada 
José Camps Bassas 
José Canadell Valls 
Anselmo Cañadell Fatjós 
I'edro Cañomeras Gili 
Sebastián Capdevila Fontanc 
Magin Capmany Morral (2) 
José Caralt Colom 
Agustín Carbonell Borrell 
Juan Carbonell Marti (3) 
Felio Cardona lsanda 
Antonio Carsanillas Pubill 
José Casablancas Font 





























Fray Luis de Leon 
San Juan 25 
Roger de Flor 18 1 
Regas 24 
Convento 58 
S. Cugat 66 












ES. Roque 11 
C.Tarrasa 20 






Maria Agulló S. Olegario 
Juan Gurrea 
Francisco Colomer 
Esteban Camps Barcelona 
Janice San Honoraco 
Francisco Cafladell Roger Flor 
Llobera 
José Quevedo 
José Capdevila Regas 
José (Cruz Alta) Borguñó 
Ramon Caralt Quiroga 
Antonio Ctra. Tarrasa 
Jorge Mendizábal 
Angela madre Casanovas 
Juan (falleció) S. Francisco 
Teresa Font Lacy 




Lanceros Rcy P 
Inf. Marina C 





































Hospital Militar P 
C 
Soldado Padres Calle 
Antonio Casasampera I'arés José S. Cugat 
Cristóbal Casellas Ferran Juan Zurbano 
Pedro Castells Ventura Francisco Llobet 
Angel Cejudo Vazquez Nicolas Cejudo Garcilaso 
Amadeo Comas Casas Maria Estrella 
José Cusidó Caralt Ginés Mendizábal 
Martin Delmases (4) Torras Pedro Dalmases Colomer 
Tomás (5) Domenech Franquet Ramon Domenech Nueva 
Ricardo Escudé Giralt Francisco Argüelles 
Joaquin Espitia Rojes Joaquin Espitia Cruz 
Antonio Farell Clos (tio) Esteban L ~ C Y  
Salvador Farreras Casanovas José Fuenta Nueva 
Rafael Fau Galés Joaquima Gironés Bufí 
(esposa) 
Juan Feixas Parés Juan Crta. Rubí 
Gerónimo Ferrer Colomina Gerónimo Ferrer Casilla F.c. 
Rafael Fontanet Huguet (tio) Rafael Casanovas 
Felio Fontanet Solá Mateo Estrella 
Pablo Galimany Saumell Pablo Hermana Huertanueva 
Marcelino Gallego Tomas (6) Domingo (Barbará) Barcelona. Más 
abajo casa Cintet. 
Eladio Garcia Valls Hilarion Rosa 
José Grau Pladellorens Antonio (hermano) Borriana 
Jaime Guell Aguilera Juan Rambla 
Emilio Guitart Fontanet Isidro (falleció) Ctra. Barcelona 
José Guní Florerrsa José Puigcerdá 
Salvador Gutsens Bayona Mauri~io Gutsens Clavé 
Dinarés 
Ramon Huguet Jané Ramon Huguet Moratin 
Miguel Jiner Giner Miguel Padilla 
Miquel Llobet Oliva Pedro C ~ U L  
José Llobet Val1 Esteban Feliu Amat 
Agustín Malet Torreguitart Pablo Malet S. Antonio 
Juan Maranjes Astals Ramon Ancha 
Isidro Marimon Pich 
Magin Marqués Lleixas 
Miquel Martí Borrat 
Rafael Martí Carreras 
Narciso Marti Peig 
José Martinez Serratosa 
Eusebio Marzo Gomez 
Antonio Masabeu Cervera 
Juan Masagué Juliana 






















no. Observacions (Indret) 
62 Isabel la CatólicaC 
17 Alcántara C 
29 Asia C 
48 Inf. Luchana P 
1 Asia C 
13 Princesa C 
87 Caba.Castillejos P 
8 Guadalajara C 
102 Mallorca C 
75 Tarragona C 
94 Inf. Marina F 
24 Princesa C-F 
8 Luchana P 
13 Princesa C 
134 Ingenieros P 
15 Voluntarios C 
Madrid 
60 Galicia C 
128 Sevilla 33 C 
F 
15 -3" F 
23 Barcelona C 
76 Princesa C 
215 Infante C 
47 Princesa C 
6 Inf. Mallorca C 
97 Inf. Marina C 
6 Guadalajara C 
75 Mallorca C 
93 Merida C 
10 Princesa C 
62 Cazadores C 
Barcelona 
88 Sicilia C 
17 C 
23 Inf. Marina 1' 
58 Ingenieros P 
32 C 
12 1nf.Asia C 
187 (voluntario) C 
60 Isabel la CatólicaC 
8 I'rincesa 1' 
63 Ingenieros P 
SABADELLENCS FENT DE SOLIIAIS h IES COLONIES ZANY 1896 
Soldado 
Juan Melich Buxeda 
Francisco Merigó Fontova 
José Miquel Carbó 
Vicente Miquel Pous 
Benito Molins Sagrera 
Arturo Montané (7) Sallent 
Gabricl Montarle Roca 
Gabriel Montaner Roca 
Juan Mora Atcerá 
José Morlans Roque 
Esteban Munné Torrebadella 
Ramon Navés (8) Simo 
Ramon Obach Orobitg 
Jaime Oliveras Garrigó 
Francisco 011é Segarra 
Jaime Palet Botinas 
Pablo Paloma Creus 
Esteban Paloma Vié 
Joaquin Pardina Moran 
José Paré Bonamich 
Jaime París Farrerons 
Alejandro Pastor Bachs 
Agustín Piaza Rubixon 
Salvador Pibernat Riera 
Fidel Pifiol Filella 
José I'ladellorens Font 
Salvador Planas I'agks 
Tomás Playá Farrés 
Quirico Pons Banús 
Jaime Pons Palau 
Tomas Pont Singla 
Ramon Prat Roca 
José Prats Anguera 
Manuel Puigdomenech Grau 
Francisco Pujol Taribó 
Ramon Renom Ferrer 
José Renom Gorina 
Domingo Ribas Cunille 
José Rivell Jaumeandreu 
Carlos Roura Garriga 
Emilio Sagarra Campmajó 
José Segarra Otset 
Padres Calle 
Teresa Sol 




Ramon (Creu Alta) Gracia 
Luisa Calcina Turull 
(esposa) 
Manuel Illa 
Juan Mora Vapor 
Antonio Morlans Creu Barbará 
José Munné Argüelles 
Felipe Novés Covadonga 
Teresa Orobitg Sant Cugat 
Juan Oliveras Jardín 
Maria S. Francisco 
Maria Botinas Illa 
Salvador Paloma Llobet 
Baltasar Riego 






Rosa A. Afuera 
José Nueva 




José Pons Cra.Tarrasa 
José Montserrat 
Juan (falleció) Estrella 




Dolores Ferrer Vda. Covadonga 
Leonor Renom Corominai 
(hermana) 
Antonia Cunillé Ancha 
Pedro (hermano) S. Felio 
José Roura Cruz 
Rambla 










Hernan Cortés C 
Alcántara C 
Princesa C 
Inf. Marina C 






Inf. Marina P 
Inf. Marina C 
Luchana P 
Asia C 
Arta. Roda. F 
C 








Alfonso XII F 
Ingenieros C 




C. Valladolid C 
L 












José Segura Col1 
José Selva Casoliva 
Juan Serra (fallecido) 
Miquel Serra Sebastia 
José Serracant Mas (9) 
José Tacher Badia 
José Tarrida Florit 
Jaime Torras Mafiosa 
José Torregrosa Pérez 
Dionisio Torruella Alujas 
Juan Torruella Pujol 
Joaquin Trepar Marcet 
Juan Turo Clerch 
Pedro Ustrell Forrellad 
Enrique Utesá Grau 
José Valldaura Sabatés 
Benito Vallribera Capdevila 
Pedro Valls (Mistos) 
Pedro Valls Maya 
Francisco Valls Renom 
Pedro Ventura (expósito) 
Casimiro Verjés Closas 
Francisco Vicent Rivelles 
Pedro Vidal Verdaguer 
(fallecido) 
Tomas Vila Plans 
Juan Vila Utesá 
Antonio Vilarrubi Abasta 
Felio Virgili Martí 







































Roger de Flor 155 




S. Pablo 171 











Roda 7 1 





























PONT: CossoiMilitarr Qxintes. 1896.1904. G82-639. AHS. 
(1) Badia a I'original. En un altre document hcm trobat Abadia. Vegeu certificat de defunció, 10 de maig 1897. Entrades 
Ajuntament 1897. P 11 l .  AMH 825. A H S .  
(2) Línia ratllada en el document original. 
(3) De segon cognom Martín en un altre document, un s'informa que torna malalt. Vegeu 5 d'octibre de 1897. Enrrades 
1897. P. 52. AMH 825. AHS. 
(4) Hem mantingut les dues grafies Delmases i Dalrnases. 
(5) Figura el nom de Miquel sota de Tomás. 1 després del nom diu «cnfcrmo,,. 
(6) Línia ratllada en el document original. 
(7) Línia ratllada a I'original. 
(8) Navés o Novés. 
